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Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan debt to equity ratio dengan 
return saham perusahaan yang tercatat selama periode 2008-2010 di bursa efek 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional.  
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pusat data pasar 
modal di IBII. Data perusahaan yang diambil sebanyak 65 perusahaan. Data yang 
digunakan untuk menghitung return saham diambil dari harga saham pada saat 
penutupan (closing price).  
 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa debt to equity ratio memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap return saham. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa debt to equity ratio merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan oleh 
investor sebagai alat ukur penilain terhadap return saham.  
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The purpose of this study was to examine correlation between debt to equity ratio 
and return stock over the pariod 2008-2010 in indonesia stock exchance. The 
method used in this study is a survey method with the correlational approach. 
This study uses secondary data obtained from the center for capital market data 
in IBII. Data companies taken as many 65 companies. The data used to calculate 
stock returns taken from the stock price at the closing price. 
From the results of research is that the debt to equity ratio has a significant 
relationship to stock return. So it can be said that the debt to equity ratio is a ratio 
that can be used by investors as a measure of judgment to stock return. 
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